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Kehilangan gigi dapat mempengaruhi mental seseorang dalam melakukan berbagai aktifitas, oleh karena itu ketika mengalami
kehilangan gigi dapat diatasi dengan menggunakan gigi tiruan, pengetahuan seseorang tentang kesehatan gigi mulut dan gigi tiruan
sangat dibutuhkan pada seseorang yang menggunakan gigi tiruan dan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa dengan menggunakan
gigi tiruan dapat mengembalikan fungsi mastikasi,fonetik,estetik dan mempertahankan kesehatan jaringan pendukung. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan kesehatan gigi mulut dan gigi tiruan terhadap kehilangan gigi pada
pasien lansia. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah subjek dalam
penelitian ini sebanyak 100 orang yang terdiri dari laki-laki 32 orang dan perempuan 68 orang. Penelitian ini menggunakan
kuesioner sebagai tolak  ukur untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan kesehatan gigi mulut dan gigi tiruan terhadap
kehilangan gigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek di RSGM Unsyiah dan Panti Jompo Geunaseh Sayang yang memiliki
tingkat pengetahuan tinggi tentang kesehatan gigi dan mulut sebanyak 94 orang (94%), yang memiliki tingkat pengetahuan rendah
sebanyak 6 orang (6%) dan yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi tentang gigi tiruan sebanyak 46 orang (46%), yang memiliki
tingkat pengetahuan rendah sebanyak 54 orang  (54%). 
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